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摘 要
I
摘  要 
学校培养过程中重要的一环就有课程管理，随着学校规模的不停增大，学生
数量也渐渐变多：学校的课程也随着不断变多，当然课程管理也变得愈来愈繁多。
就是在此背景的前提下，本论文中的课程管理的系统开发了该大学课程管理系
统。
本论文针对课程管理系统，描述了该系统存在的问题及研究的意义，介绍了
过去对该问题的研究情况，阐述了该课程管理系统的需求分析及意义，详细描述
了大学课程管理系统的数据库设计、大学课程管理系统的系统功能设计、大学课
程管理系统的系统测试、大学课程管理系统的系统实现等。该系统运行效果良好，
整个系统的安全性良好，具有相当的系统成熟度。
本篇文章使用面对对象的这一思想，用统一的建模语言作为分析的设计的工
具，对培养阶段中的与课程管理的相关的业务进行系统设计、需求获取和需求分
析；着重于系统和用户的特点，系统中的模块使用了 C/S 以及 B/S 这两种系统的
架构。使用 Tomcat 作为系统 Web 容器的前提是用 Windows 系统为运行平台，使
用 Java 编程语言和以 MVC 的 Struts 框架的基础，在安全这一方面，系统使用在
资源角色管理的权限管理为基础的情况下，这就增高了系统运行的安全性能。
关键词：高校；课程管理；B/S 与 C/S 架构 
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Abstract 
II
Abstract 
Of the school culture in the process of curriculum management, as the school 
scale increases constantly, the number of students also gradually become more: school 
curriculum as a growing more also, of course curriculum management is also 
becoming more and more wide. This is the background under the premise of 
curriculum management system developed in this paper the university curriculum 
management system.  
In view of the course management system, this paper describes the existing 
problems and the significance of research, the system introduces the past research 
situation of the problem, this paper expounds the requirements analysis and 
significance of the curriculum management system, details the university curriculum 
management system database design, university curriculum management system of 
the system function design, university curriculum management system of system 
testing, system implementation of university curriculum management system. The 
system running effect is good, the security of the whole system is good, has the quite 
maturity of the system.  
This article use the face object the idea of using unified modeling language (uml) 
as the tool of analysis of design, in training stage and relevant business of curriculum 
management system design, needs to acquire and analysis; Focuses on the 
characteristics of the system and user, the system module USES the C/S and B/S of 
the two system architecture. Using Tomcat as the Web container system is the 
premise of using Windows as operation platform, using the Java programming 
language and based on the Struts MVC framework, the security on the one hand, this 
system USES role in resource management authority management based on the case, 
this will increase the safety performance of the system operation.  
Key words: University; Curriculum Management; B/S and C/S Architecture 
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第一章 绪论
1.1 系统开发背景 
沿着教学改革的进行以及高校教育系统管理的自动化需要。实现现代化的教
学方法是推动素质教育的技术支撑，学校可充分利用计算机所带来的新技术，开
发教务管理信息系统，实现教学，办公，管理信息化，自动化，进一步提高学校
的管理水平与教学质量。
随着信息化步伐的不断加快，现代信息技术是以网络化、智能化和数字化为
代表的，其正在改变着人们的与学习、生活和工作方式，教育事业也因此有了新
的发展空间。学校培养过程中重要的一环就有课程管理，随着学校规模的不停增
大，学生数量也渐渐变多：学校的课程也随着不断变多，当然课程管理也变得愈
来愈繁多。
手工课程管理时，在每个学期开始之前，必须根据本校课程设置、班级、师
资等具体情况，排定课程表，以便有秩序地来组织全校的教学活动。课表安排的
因素十分复杂，既要符合一般教学规律，又要尽量满足教师、学生乃至教学环境
的特殊要求。目前编课程管理表的工作，大多还是人工编排，协调出现的各种矛
盾，在这个基础上再由课程管理教师反复检查修订，直到符合要求为止。这是一
项繁重复杂的调度管理工作，主要靠长年积累的经验知识来进行调度。
采用计算机进行课程管理，教学中的信息可以一览无余，这对优化学生的学
习进度，领导合理的决策以及考察所有老师对教学的贡献等都拥有巨大的意义，
因此研究和实现课程管理系统来辅助教务人员编课程管理表，可以达到减轻劳
动，提高效率和质量的效果，必定会很大的推动教学的良性循环。
1.2 研究现状 
计算机课程管理问题是人们关注而一直未能满意解决的计算机应用领域的
一个具有一定代表性的一个信息处理问题。早在 60 年代国内外就开始了对该课
题的探索[6]。63 年 C.C.Gotlieb 给出了课表编排问题的数学模型，使之成为数学
家和计算机应用专家共同研究的问题。由于实际中遇到的各种难题，并未能取得
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满意的成果。70 年代中期，证实了课表问题是 NP 完全问题（完全不确定多项式）
有美国的 S.Even 等人，他们宣布了这一时空组合问题的学术地位和难度，使得
人们对该问题的求解失去了信心[7]。 
进入 90 年代之后，对于课表问题的研究这个问题上，国外仍然非常活跃。
相较于其他人比较有代表性的有加拿大的 Montreal 大学的 Jacques Ferland 和
Jean Aubin 和印度的 Vastapur 大学管理学院的 Arabinda Tripathy 等。就现在而言，
处理课表问题的办法有：图论方法，模拟手工课程管理发，二次分配型法，拉格
朗日松弛法等多种方法。因为课表约束复杂，所以用数学方法作为问题描述经常
会导致问题规模强烈变大，这已经是应用数学编程处理课表问题的特大阻碍
[12][13]。国外研究表明，处理大规模的课表编排的问题仅仅只是靠数学方法是做
不到的，但是如果能使用运筹学中的分层规划的实现将这一问题分开解觉，这将
是一个很有希望能够成功的办法。 
在国内， 80 年代初期开始了对于课表问题的研究，具有代表性的有：大连
理工大学于课程调度系统的智能教学组织管理，清华大学的 TISER 系统，南京
工学院的 UTSS 系统等，这部分系统大都是效仿手工课程管理，其单位为班级，
进行编排的方式是利用启发式函数，可是这一些课表的编排系统往往是针对各个
学校具体的教育体制，不适宜进行大量推广[14]。 
1.3 主要研究内容 
本篇文章使用面对对象的这一思想，用统一的建模语言作为分析的设计的工
具，对培养阶段中的与课程管理的相关的业务进行系统设计、需求获取和需求分
析；着重于系统和用户的特点，系统中的模块使用了 C/S 以及 B/S 这两种系统的
架构。使用 Tomcat 作为系统 Web 容器的前提是用 Windows 系统为运行平台，使
用 Java 编程语言和以 MVC 的 Struts 框架的基础，在安全这一方面，系统使用在
资源角色管理的权限管理为基础的情况下，这就增高了系统运行的安全性能。 
1.4 论文组织结构 
此次研究当中，论文的论述分为七个章节，从不同的角度和不同的步骤对此
次研究系统进行论述。 
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第一章节为绪论的部分，简单的介绍了系统的研究目的、开发背景和具体内
容。 
第二章节为系统相关技术介绍部分，简要介绍了系统所使用的相关技术。 
第三章节为系统的需求分析部分，对系统的功能需求分析和非功能需求分析
都做了详细系统的论述，其中自动课程管理系统可以分为四个模块，分别是：自
动课程管理模块、查询模块、手动调课模块和资源录入模块。 
第四章节为系统设计部分，详细设计了系统的数据库以及功能模块，并且给
出数据库表结构。 
第五章节为系统实现的部分，对系统的实现流程和部分代码进行了阐述。 
第六章节为系统测试部分，在系统正式上线使用之前，需要对系统的完成情
况进行测试。 
第七章节为总结以及展望部分，对系统此次研究的过程进行总结。
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第二章 系统相关技术 
2.1 Windows 平台 
Windows 具有稳定、图形用户界面(GUI)、多任务的优点、支持多种函数调
用、消息驱动体系结构等显著的优点，同时便于日后系统升级到网络环境，因此
作为本次的开发平台。Windows 较前代的微软操作系统，增加了很多新的特性以
及它的功能。比如终端服务、智能镜像、磁盘定额、分布式文件系统、活动目录
以及 DNS 增强等等[15]。 
2.2 ACCESS 数据库 
Microsoft Jet 数据库引擎是 Microsoft Access 基础的核心，组建的客户/服务器
的数据库应用系统一定要能解决小型企业客户/服务器处理方案的需要，其几乎
涵盖了数据库领域的所有内容和技术，它是一种功能较完备的系统。此外 Access
使用图形界面管理数据库对象，便于操作与维护[16]。 
关系型数据库通常被分为两类：一类是客户/服务器数据库，比如 Oracle 、
SQL Server 等。通常来说，桌面数据库大部分应用于单机的、小型的数据库用于
程序，而客户/服务器数据库大部分用于多用户的、大型的数据库管理系统。另
外一类就是桌面数据库，比如： Dbase、Access 等， 
关系数据库管理系统里就有 Microsoft Access， Microsoft Jet 数据库引擎为基
础的核心，本系统中可以通过 JDBC 访问数据库实现数据库的编程和访问[17]。 
Microsoft Access 数据库系统简单实用，便于维护，它的数据库语言是利用符
合标准的 SQL（即为 Structured Query Language，结构化查询语言），这给予了
它和通用性和强大的数据处理能力，组建数据库应用系统是可以满足小型系统处
理方案的需求的，其是一种功能比较完善的系统[18]。 
2.3 Java 
Java 语言是完全面对对象的程序设计语言。其可以适用于编写独立程序，主
要有以下几个方面优点：简单、面向对象、分布式、解析执行、健壮、安全、可
移植性、高性能、多线性及动态性。JBuilder 是一款非常优秀的 Java 可视化开发
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环境，它是由 Borland 公司推出的一种基于组件技术的可视化 Java 开发工具，并
适用于各个层次上的 Java 程序开发，其中包括开发 JavaBeans 组件、编写 XML
文档、开发数据库应用程序以及实现网络链接和多媒体技术等等[19]。 
2.4 本章小结 
本章是系统相关技术介绍，简要的介绍了系统所用到的相关的技术，这其中
包含了 Java 语言工具和 ACCESS 数据库。对 ACCESS 数据库的核心和优点进行
了介绍，同时也介绍了 Java 的优点。 
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第三章 系统需求分析 
系统的核心章节之一就是系统需求分析，其中系统所实现的功能需求做了详
细的描述，与此同时对系统的非功能需求分析也会有所提及。需求分析是接下来
系统设计和系统实现的基础。 
3.1 业务需求 
当管理员开通某一门选修课时，学生选修课列表中就会出现该门选修课，供
学生选择，学生还可以查询某门选修课和该门课的具体情况，比如任课老师、上
课时间、地点等，学生可以查看自己的选修课情况，当选修课选修还没结束时学
生可以在选修课管理模块中，取消自己对某门课的选修。系统向用户开放的不同
权限的用户通过登录可以查询自己的课程安排，如果是具有教师权限的用户可以
对课程安排进行修改请求，根据自己是实际情况对现有课程安排作出适当调节。
学生权限的用户则主要通过这个功能查询自己的课程表、同时在留言本进行留
言。系统中发布选课公告、学生选课、发布落选课程、生成课程表、申请退课等
功能。主要是为了学生选课而设置的功能。 
课程管理系统目的在于较好的处理教师、学生和班级三者间的关系，他们间
的相互约束总体分为两类： 
 绝对性约束 
 同一个老师在同一个时间只能上一门课程 
 同一教室在同一个时间仅能允许一个班级上课 
 最大班级人数一定要小于最大教室容量 
 计划课程的数量一定要小于等于教室数量乘以二十 
 多媒体课程数小于等于多媒体体教室数乘以二十 
 多媒体课程一定要有多媒体设备 
 满足教室强制性占用不能安课程管理程的时间 
 满足老师不能上课的时间 
 相对性约束 
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 必修课应尽量安排在上午 
 不要求多媒体的必修课在教室无法满足的情况下可以占用多媒体教室 
 选修课应尽量安排的下午和晚上 
 不要求多媒体的选修课在教室无法满足的情况下可以占用多媒体教室 
 尽量满足教师选择自己不想上课的时间 
系统流程图如图 3-1 所示。 
 
 
                                   
                   N 
 
     Y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 3-1 系统流程图 
 
3.2 功能需求 
根据系统需求分析综述，进一步细化，自动课程管理系统可以分为四个模块。
分别是：手动调课模块、自动课程管理模块、查询模块和资源录入模块。以下对
这四个模块进行详细的功能需求分析论述。 
登录系统
通过验证
根据权限选择 
查询模块 资源录入 选课管理 交流反馈 
重新选择
  退出 
Y 
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